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Fig. 1 Area and Designer of British Concession 
Fig. 2 Population of British Concession 
Fig. 3 Historical Materials, British Municipals Councils (Left), Municipal Engineer’s Certificates for New Buildings 㸤 Sanitary 
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Table1 The member of Council’s Councilors during the early stage㸦from 
REPORTS OF THE BRITISH MUNICIPAL COUNCILS, AND MINUTES 
OF THE ANNUAL GENERAL MEETINGS 1938㸧 
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Fig.4 British Concession (1888) 
Photo 1 Swire (build in 1895) Photo 2 Tientsin Print 
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Table2 The member of Council’s Councilors during the middle stage (Upside㸸
Original British Concession, Down side㸸British Municipal Extension)㸦from 
REPORTS OF THE BRITISH MUNICIPAL COUNCILS, AND MINUTES OF THE 
ANNUAL GENERAL MEETINGS 1938㸧 
㸧
Photo 3 Former Residence 











Fig.5 New Construction (1916,1917,1918)  
Table3 The member of Council Councillors during the last stage 㸦from REPORTS OF THE BRITISH MUNICIPAL COUNCILS, 
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Photo 4 Yaohua high school in 1934 
Fig.6 Yaohua high school Assembly Hall 
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  The heritage listed Chen Guangyuan’s 
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Photo 6 Former Residence of Chen 
Guangyuan 
Photo 5 Former Residence of Prince Qing 
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